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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN 
MEREK 
(Survei Pada Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Pengguna Lazada) 
 
WINDA SARI TAMPUBOLON 
F0211100 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel keamanan, privasi, nama merek, 
website dan navigasi, informasi dan kebijakan pengembalian dalam mempengaruhi 
kepercayaan konsumen dalam menggunakan website merek online. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiawa Universitas Sebelas Maret yang pernah 
berbelanja menggunakan Lazada dengan jumlah sampel sebanyak 110 responden. Teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah didesain peneliti. 
Uji validitas dan reliabelitas dilakukan memastikan data yang dihasilkan baik. Regresi 
linear adalah metode statistika yang pilih peneliti untuk menjelaskan hubungan antar variabel. 
Hasil dari pengujian penelitian ini: keamanan tidak berpengaruh signifikan pada website merek 
online. Privasi berpengaruh signifikan pada website merek online. Nama merek berpengaruh 
signifikan pada website merek online. Desain website dan navigasi berpengaruh pada website 
merek online. Informasi berpengaruh signifikan pada website merek online. Kebijakan 
pengembalian tidak berpengaruh signifikan pada website merek online. Pengalaman masa lalu 
berpengaruh  signifikan pada website merek online. Iklan dan testimoni tidak berpengaruh 
signifikan pada website merek online. Dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian juga 
dibahas untuk memberikan wawasan dalam aspek teoritis dan penelitian lanjutan. 
 
Kata kunci : Keamanan, privasi, nama merek, word of mouth, web site dan   navigasi, 
informasi, kebijakan pengembalian, dan kepercayaan web site merek online. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING BRANDTRUST 
(Survey on Student of Sebelas Maret University as the User of Lazada) 
 
WINDA SARI TAMPUBOLON 
F0211100 
The research a into investigate the influences of variable security, privation, brand 
name, web site and navigation, information, returns policy, towards consumer trust in using 
the brand website. 
The respondent of this research is student of Sebelas Maret Univesity with written 
surveys from 110 respondents. The methodology used in this research is convenience 
sampling. In order to get valid data, it uses questioner that has designed by researcher. 
The validity and reliability test is conducted to ensure that it will result valid data. The 
statistic methodology used by researcher is linear regressions. This methodology is chose to 
explain the relation inter-variable. The result of research shows that security, returns policy, 
do not influence significantly on brand website.  In other hand, privation, brand name, website 
and navigation, information, (past) experience influence significantly to brand website. This 
research also examines the limitedness of researcher in giving insight of the oreticaspect and 
future research. 
 
Keywords : Security, Privacy, Brand Name, Website and Navigation, Information, Returns 
Policy, and Trust in Brand Websites. 
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